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1. LA GOBERNABILIDAD MIXTA DEL CÓDIGO DE 1988: ANTECEDENTE DEL MODELO 
NEOLIBERAL
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2. LA ADMINISTRACIÓN MINERA BAJO LA TENSIÓN NEOLIBERAL
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2.1 Restructuración administrativa: desmonte de los aparatos de Estado
2.2 El modelo de enclave exportador: la Ley 685 del 2001 
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3.1 De la Consulta Previa al Consentimiento Previo e Informado
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4. CONCLUSIONES: TRES ELEMENTOS PARA PROBLEMATIZAR LA GOBERNANZA MINERA 
DE ENCLAVE EXPORTADOR 
4.1 Regalías, concesiones y tributaciones en la gobernanza neoliberal 
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4.3 La estrategia de desposesión a la pequeña minera bajo el modelo de enclave exportador
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